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Presupuesto del Ministerio de Defensa 2012
I. PresuPuesto del MInIsterIo de defensa 2012
Miles € %
Ministerio y Subsecretaría 1.488.056,74 23,56
Administración y servicios generales de Defensa 652.017,09 10,32
Formación del personal de las Fuerzas Armadas 32.343,63 0,51
Personal en reserva 529.189,53 8,38
Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 82.752,24 1,31
Apoyo logístico 10.199,02 0,16
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 148.283,49 2,35
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 20.279,68 0,32
Control interno y contabilidad pública 220,59 0,00
Transferencias entre subsectores 12.771,47 0,20
Estado Mayor de la Defensa 47.533,03 0,75
Administración y servicios generales de Defensa 6.511,11 0,10
Secretaría de Estado de la Defensa1 2.316,41 0,04
Modernización de las Fuerzas Armadas 16.303,81 0,26
Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 1.195,53 0,02
Apoyo logístico 21.206,17 0,34
Secretaría de Estado de la Defensa1 420.648,65 6,66
Gastos de personal 4.000,00 0,06
Gastos corrientes en bienes y servicios 161.806,33 2,56
Transferencias corrientes 94.743,12 1,50
Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) 18.170,04 0,29
Canal de Experiencias Hidrodinámicas (CEHIPAR) 2.708,28 0,04
OTAN 64.029,09 1,01
UE 8.279,99 0,13
Varios 1.555,72 0,02
Inversiones reales 133.488,85 2,11
Transferencias de capital 26.610,35 0,42
Activos financieros 0,00 0,00
Ejército de Tierra 2.523.062,27 39,94
Administración y servicios generales de Defensa 297.687,54 4,71
Formación del personal de las Fuerzas Armadas 213.225,92 3,38
Personal en reserva 9.990,69 0,16
Modernización de las Fuerzas Armadas 70.507,56 1,12
Medios acorazados y mecanizados 1.080,00 0,02
Material de artillería 47.907,18 0,76
Vehículos de transporte terrestre 2.500,00 0,04
Material de ingenieros 464,00 0,01
Armamento ligero 2.432,28 0,04
Municiones y explosivos 4.546,00 0,07
Otro material electrónico 72,66 0,00
Sistemas CIS 3.201,00 0,05
Otro material y equipos de apoyo logístico 820,00 0,01
Infraestructura 6.954,44 0,11
Otras inversiones 530,00 0,01
Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 1.248.790,65 19,77
Apoyo logístico 682.859,91 10,81
Armada 903.020,47 14,30
Administración y servicios generales de Defensa 47.284,10 0,75
Formación del personal de las Fuerzas Armadas 87.178,81 1,38
Personal en reserva 6.363,85 0,10
Modernización de las Fuerzas Armadas 48.521,97 0,77
Misiles y torpedos 10.689,36 0,17
Aeronaves 10.390,44 0,16
Medios acorazados y mecanizados 13.464,00 0,21
Vehículos de transporte terrestre 1.788,57 0,03
Municiones y explosivos 188,16 0,00
Buques 8.009,04 0,13
Sistemas CIS 377,40 0,01
Otro material y equipos de apoyo logístico 15,00 0,00
Infraestructura 3.600,00 0,06
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II. evolucIón PresuPuesto del MInIsterIo de defensa
(2000-2012) Millones euros / % PIB
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I. PresuPuesto del MInIsterIo de defensa 2012
Miles € %
Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 364.079,91 5,76
Apoyo logístico 349.591,83 5,53
Ejército del Aire 934.119,36 14,79
Administración y servicios generales de Defensa 32.068,08 0,51
Formación del personal de las Fuerzas Armadas 83.291,31 1,32
Personal en reserva 5.412,24 0,09
Modernización de las Fuerzas Armadas 19.715,86 0,31
Aeronaves 1.530,78 0,02
Vehículos de transporte terrestre 2.590,85 0,04
Armamento ligero 250,00 0,00
Municiones y explosivos 2.355,50 0,04
Otro material electrónico 2.800,00 0,04
Sistemas CIS 6.459,37 0,10
Otro material y equipos de apoyo logístico 176,00 0,00
Infraestructura 3.503,36 0,06
Otras inversiones 50,00 0,00
Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 524.788,20 8,31
Apoyo logístico 268.843,67 4,26
total 6.316.440,52 100,00
1. Distribución por servicios presupuestarios.
 Fuente: Ministerio de Defensa 2012 Elaboración: CIDOB
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III. efectIvos de las fuerzas arMadas  de esPaña 2012
Total efectivos
EJÉRCITO DE TIERRA 79.080
ARMADA 21.076
EJÉRCITO DEL AIRE 20.988
CUERPOS COMUNES 3.140
total 124.284
Fuente: Ministerio de Defensa Elaboración: CIDOB
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Iv. exPortacIones de MaterIal de defensa Por Países de destIno 2012
País € % Tipo de material1
Países UE-OTAN 736.709.789 37,71 -
Alemania 129.688.221 6,64 1, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 21
Bélgica 1.709.664 0,09 1, 3, 4, 10
Bulgaria 12.099 0,00 1, 8
Dinamarca 3.935.320 0,20 1, 2, 4
Eslovenia 2.032 0,00 1, 8
Estonia 2.376.042 0,12 1, 2
Francia 72.004.034 3,69 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 21
Grecia 152.559.177 7,81 8
Hungría 1.558.878 0,08 4
Italia 101.991.643 5,22 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15
Letonia 540.960 0,03 3
Lituania 6.254 0,00 1
Luxemburgo 323.300 0,02 3
Países Bajos 615.541 0,03 1, 2, 10, 11
Polonia 81.197.696 4,16 3, 10
Portugal 28.365 0,00 1, 3
Reino Unido 184.773.739 9,46 1, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 21
Rep. Checa 3.383.300 0,17 1, 3
Rumania 3.524 0,00 1
Países UE-No OTAN 9.575.850 0,49  - 
Austria 3.467.802 0,18 1, 3, 6, 10
Finlandia 3.930 0,00 1
Irlanda 2.323.700 0,12 3, 4
Suecia 3.780.418 0,19 1, 11
Países OTAN (no UE) 128.831.879 6,60  - 
Canadá 1.204.683 0,06 2, 4, 6, 11
Estados Unidos 91.220.619 4,67 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15
Noruega 4.777.641 0,24 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10
Turquía 31.628.936 1,62 4, 7, 8, 9, 10, 11 
Otros países Europa 869.420 0,04
Andorra 18.219 0,00 1
Federación Rusa 14.335 0,00 1
Suiza 836.866 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 10, 21
África 81.215.464 4,16
Camerún 674.753 0,03 6
Egipto 50.323.586 2,58 1, 6, 10
Gabón 252.681 0,01 10
Ghana 27.080.399 1,39 10
Marruecos 2.854.215 0,15 4, 6, 10
Seychelles 12.080 0,00 1
Sudáfrica 17.750 0,00 3
América Latina y Caribe 297.890.221 15,25  - 
Argentina 2.501.644 0,13 1, 3, 4, 15
Brasil 1.175.651 0,06 1, 4, 6, 8, 10
Chile 20.468.133 1,05 1, 4, 5, 6, 9, 11, 15
Colombia 5.744.099 0,29 4, 10
Costa Rica 8.970 0,00 1
Cuba 63.470 0,00 1, 3
Ecuador 233.626 0,01 1, 10
México 84.726.742 4,34 10
Paraguay 80.000 0,00 10
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v. exPortacIones de MaterIal de defensa Por categorías 2012
Tipo de material € %
  1. Armas con cañón de ánima lisa (calibre inferior a 20 mm) 16.961.373 0,9
  2. Armas con cañón de ánima lisa (calibre igual o superior a 20 mm) 10.518.785 0,5
  3. Municiones, dispositivos y componentes 35.845.090 1,8
  4. Bombas, torpedos, cohetes y misiles 88.692.807 4,5
  5. Sistemas de dirección de tiro 4.195.901 0,2
  6. Vehículos terrenos 10.290.853 0,5
  7. Agentes químicos o biológicos tóxicos 34.000 0,0
  8. Materiales energéticos y sustancias relacionadas 250.948.238 12,8
  9. Buques de guerra 688.474.277 35,2
10. Aeronaves 763.229.639 39,1
11. Equipos electrónicos 36.521.889 1,9
12. Sistemas de armas de energía cinética 0 0,0
13. Equipos y construcciones blindadas 0 0,0
14. Equipos para el entrenamiento o simulación militar 0 0,0
15. Equipos de formación de imagen o de contramedida 46.336.232 2,4
16. Piezas de forja, fundición y productos semielaborados 0 0,0
17. Equipos misceláneos, materiales y bibliotecas 359.668 0,0
18. Equipo para la producción 0 0,0
19. Sistemas de armas de energía dirigida 0 0,0
20. Equipos criogénicos y superconductores 0 0,0
21. Software 801.613 0,0
22. Tecnología 237.567 0,0
total 1.953.447.932 100,0
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Elaboración: CIDOB
Iv. exPortacIónes de MaterIal de defensa Por Países de destIno 2012
País € % Tipo de material1
Perú 522.599 0,03 1, 2
Uruguay 600 0,00 1
Venezuela 182.364.687 9,34 2, 9, 10, 15, 17, 21, 22
Asia 650.171.492 33,28
Australia 505.740.973 25,89 1, 4, 9, 11, 21, 22
Bangladesh 184.370 0,01 4
Corea del Sur 3.839.335 0,20 10
India 8.968.761 0,46 3, 9, 10, 11, 17
Indonesia 55.560.293 2,84 2, 10, 15
Kazajstán 54.052.343 2,77 10, 11
Malasia 10.879.255 0,56 3, 4, 15
Pakistán 3.558.717 0,18 6, 10, 11, 15
Singapur 90.041 0,00 6
Tailandia 7.297.404 0,37 4, 9, 10, 15
Oriente Medio 48.183.817 2,47
Arabia Saudí 21.263.430 1,09 3, 10
Emiratos Árabes Unidos 2.379.603 0,12 1, 10
Bahréin 21.145.345 1,08 4
Kuwait 1.703.010 0,09 4
Israel 637.842 0,03 1, 3, 4, 8, 15
Jordania 384.519 0,02 10
Omán 670.068 0,03 2, 4, 10
total 1.953.447.932 100,00
1. Según tipo de material especificado en la Tabla VII.
   Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Elaboración: CIDOB
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vII. evolucIón gastos en MIsIones InternacIonales  (2004-2012) Millones euros 
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Fuente: Ministerio de Defensa
Elaboración: CIDOB
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Elaboración: CIDOB
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sa vIII. MIsIones InternacIonales de las fuerzas arMadas 2012 
eutM-somalia (uganda)
Total efectivos 17
Organización UE
Mandato internacional Resolución 1.872 Consejo 
Seguridad ONU (2009)
Presupuesto ejecutado  
en 2011 (millones de €)
0,9
Localización Cuartel general Kampla, campa-
mento Bihanga
Actividades Misión Contribuir al desarrollo de 
seguridad en Somalia mediante 
la preparación de sus fuerzas 
armadas
eufor-altHea (Bosnia-Herzegovina)
Total efectivos 11
Organización UE
Mandato internacional Resolución 1.575 Consejo 
Seguridad ONU (2004)
Presupuesto ejecutado  
en 2011 (millones de €)
1,9
Recursos/Infraestruc-
turas
Equipo de adiestramiento móvil
Localización Travnik, cuarteles generales 
Eufor en Sarajevo, cuarteles  
de la OTAN en Mons y Nápoles
Actividades Misión Asesoramiento de las fuerzas 
armadas bosnias en doctrina, 
interoperabilidad, estandariza-
ción y adestriamientos
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Isaf (afganistán)
Total efectivos 1.406
Organización OTAN
Mandato  
internacional
Resolución 1.386  
Consejo Seguridad ONU (2001)
Presupuesto ejecutado  
en 2011 (millones de €)
443,0
Recursos/ 
Infraestructuras
1 unidad helicópteros trans-
porte, 1 unidad helicópteros 
evacuación sanitaria, 1 avión 
H-10 Hércules, 1 hospital 
militar ROLE-2, 1 unidad de 
obtención de información con 
aviones no tripulados y 1 unidad 
Guardia Civil
Localización Provincias Baghis y Herat, y 
Kabul
Actividades Misión Proporcionar cobertura rutas 
Opal, Lithium y Sulphure en 
Baghis. Lidera base de apoyo 
avanzado y contibuye con perso-
nal al cuartel general del mando 
regional oeste en Herat. 175 
militares en cuarteles interna-
cionlales en el mando de ISAF
Observaciones 1.047 Ejército de Tierra, 41 
Armada, 281 Ejército del Aire, 
37 guardias civiles
vIII. MIsIones InternacIonales de las fuerzas arMadas 2012 
eunavfor atalanta (océano índico)
Total efectivos 295
Organización UE
Mandato internacional Resolución 1.816 Consejo 
Seguridad ONU (2008)
Presupuesto ejecutado  
en 2011 (millones de €)
139,8
Recursos/Infraestruc-
turas
Fragata Méndez Núñez, buque 
de aprovisionamiento de comba-
te Patiño, buque de asalto anfi-
bio Castilla, fragata Reina Sofia, 
patrullero de altura Infanta 
Elena, buque de acción marítima 
Relámpago y un destacamiento 
aéreo en Djibouti (un avión de 
patrulla marítima P3 Orión en 
permanencia)
Localización Océano Índico frente a las 
costas de Somalia
Actividades Misión Lucha contra la piratería en el 
Océano Índico
fInul (líbano)
Total efectivos 661
Organización ONU
Mandato internacional Resolución 1.701 Consejo 
Seguridad ONU (2006)
Presupuesto ejecutado  
en 2011 (millones de €)
173,8
Recursos/Infraestruc-
turas
Vehículos blindados de pelotón 
BMR y vehículos tipo Lince
Localización Marjayoun y tres puestos 
avanzados
Actividades Misión Vigilancia de la Blue Line y 
liderar el sector este

